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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ CLIL  
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
 
Е. В. Гордиенко, доц. кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доц. 
Е. Л. Соляненко, преподаватель кафедры иностранных языков 
Запорожский государственный медицинский университет, Украина 
 
В связи с глобализацией английского языка, реформированием систем образо-
вания и здравоохранения Украины, одним из первостепенных остаётся вопрос доста-
точно высоких требований к уровню владения английским. Решение этого вопроса свя-
зано непосредственно с качеством обучения иностранному языку в вузе. Владение 
иностранным языком профессиональной направленности, в том числе английским, 
стало необходимостью наряду с самообразованием и адаптацией к профессиональным 
условиям работы. Другими словами, каждый выпускник медицинского вуза должен не 
просто свободно говорить на иностранном языке, он должен мыслить на нем, чтобы 
стать конкурентоспособным на рынке труда. 
Современный выпускник медицинского вуза должен подтвердить владение 
иностранным (английским) языком не ниже уровня В2 общеевропейской шкалы язы-
ковых компетенций. Это значит, что будущий специалист сферы медицины должен по-
нимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 
числе и узкоспециальные; говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно 
общаться с носителями языка без особых затруднений; уметь делать четкие, подроб-
ные сообщения на различные темы и излагать свой взгляд на основную проблему, ар-
гументировать преимущества и недостатки разных мнений; высказывать свою точку 
зрения по проблеме и др. [1]. 
В настоящее время в большинстве медицинских вузов Украины, согласно учеб-
ной программе, обучение иностранному языку является обязательным только на пер-
вых двух курсах, на старших курсах иностранный язык предлагается как дисциплина по 
выбору. В свою очередь студенты первого курса поступают с разными уровнями владе-
ния английским после школ, а именно, от А1 до В1. Таким образом, появляется необ-
ходимость внедрения новых инновационных подходов к обучению иностранному (ан-
глийскому) языку. Пересматриваются не только цели, задачи и методы обучения, но и, 
конечно же, содержание материала. 
В основе большого количества современных принципов обучения иностранному 
языку лежит коммуникативная методика. За последние несколько десятилетий одним 
из наиболее эффективных стал метод предметно-языкового интегрированного обуче-
ния СLIL (Content-Language Integrated Learning). Акроним СLIL (Content and Language In-
tegrated Learning) обозначает интегрированное обучение предмету и языку. Первым 
этот термин использовал еще в 1994 году лингвист Д. Марш, по мнению которого CLIL – 
это «целостный образовательный подход, который включает ряд моделей» [2], исполь-
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зуемых в зависимости от поставленных целей при обучении иностранному языку. 
В наши дни данный метод активно внедряется и используется коллегами из города 
Тарту, Эстония (Narva College of the University of Tartu) [3]. 
Принцип данного обучения состоит в том, что средством изучения профильной 
дисциплины по будущей специальности является иностранный (английский) язык. Та-
кой подход обеспечивает одновременное изучение предмета профессиональной 
направленности, совершенствование знаний и навыков иностранного языка. Это, 
в свою очередь, способствует систематизации и расширению профессиональных зна-
ний, а в нашем случае знаний в области медицины, повышению активности и органи-
зованности в обучении, формированию и закреплению умений использования литера-
туры по будущей специальности, развитию познавательно-творческих способностей 
и навыков самосовершенствования. 
Одним из четырех основополагающих принципов СLIL, который напрямую свя-
зан с такими процессами как восприятие, внимание, память, воображение и мышле-
ние, является познание (от латинского слова cognitio- знание, познание). Когнитивный 
принцип обучения, с этой точки зрения, направлен на развитие умений студентов-
медиков взаимодействовать с бесконечно обновляющимся информационным пото-
ком: последовательно анализировать информацию и умело применять полученные 
знания в своей будущей профессиональной деятельности. Студент становится заинте-
ресованным и активным участником процесса обучения. 
Следующим принципом СLIL является содержание учебного материала (content), 
важная составляющая которого – аутентичный текст, в рамках английского языка ме-
дицины, это может быть текст медицинской направленности в зависимости от специа-
лизации будущего врача. 
Тексты должны иметь информативную направленность, содержать медицин-
ские термины, но в то же время, быть понятным студентам с точки зрения грамматики 
и отвечать интересам будущей профессии. Также тексты должны быть адаптированы 
по степени сложности, то есть, чтобы лексико-грамматические особенности материала 
не уменьшали желание студента получить информацию. Для успешной работы студен-
та-медика с текстами целесообразно проводить подготовительную работу на практиче-
ских занятиях. 
Так, при ознакомительном чтении (reading for gist) студент предпринимает по-
пытку понять основную структуру и общее содержание текста; при поисковом чтении 
(reading for specific information) – найти определенную информацию; изучающее чте-
ние (reading for detail comprehension) помогает развивать память, логику, мышление. 
Аналитическое чтение способствует формированию навыков осмысления содержания. 
Правильно подобранные тексты есть основой для закрепления навыков всех видов ре-
чевой деятельности: чтения, говорения, письма и аудирования. Таким образом, работа 
с текстом не просто важна, а, безусловно, необходима для самосовершенствования 
будущего специалиста- медика. 
В последнее время вопросы коммуникативных навыков будущих врачей неод-
нократно затрагиваются в медицинском дискурсе. Поэтому такие принципы СLIL, как 
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коммуникация (communication) и культура (culture), помогают преодолевать трудности 
межличностного живого общения студентов-медиков на английском языке, подгото-
вить будущего врача к общению с пациентами, способствуют формированию умений 
оказывать эмоциональную поддержку пациентам. 
Одно из преимуществ СLIL состоит в том, что английский язык, как правило, ис-
пользуется в конкретном контексте при выполнении конкретных профессиональных 
заданий. Изучаемые по специальности дисциплины и английский язык воспринимают-
ся студентами как единое целое. 
В заключении хотелось бы отметить, что интегрированное обучение предмету 
и языку все более широко применяется при профильном обучении в медицинских ву-
зах. Внедрение методов СLIL в образовательный процесс позволит создавать комфорт-
ную языковую среду, использовать актуальный аутентичный материал, развивать 
навыки критического мышления и креативного подхода к решению профессиональных 
вопросов. Прочные знания своей специальности, культура и этика общения с пациен-
том, языковая компетенция – актуальные критерии отбора будущих работников меди-
цины потенциальными работодателями в условиях острой конкуренции на рынке тру-
да. 
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